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 2ٟٔسی ضثیؼی ،1ؾىیٙٝ ٔحجی أیٗ
 
‌چکیده
. ایٗ سیٙحطوت ٕ٘ب ٚ ذالق سیخس یآٔٛظق یا٘تمبَ اَالػبت ثٝ ؾٕت ضاٞجطزٞب یؾٙت یاظ ضاٞجطزٞب ثبیس ٞب زا٘كٍبٜأطٚظٜ اؾتبزاٖ ‌مقدمه:
 .ُٔبِؼٝ ثب ٞسف تجییٗ زیسٌبٜ زا٘كدٛیبٖ پطؾتبضی زضثبضٜ ویفیت تسضیؽ ذالق نٛضت ٌطفت
قس. خٟت ا٘دبْ  1392ُٔبِؼٝ حبيط ثٝ ضٚـ ویفی زض زا٘كىسٜ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ٔكٟس زض ؾبَ تحهیّی  :‌روش
ٌیطی  زا٘كدٛ( ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ 20آٚضی اَالػبت، اظ ٔهبحجٝ ٘یٕٝ ؾبذتبض یبفتٝ اؾتفبزٜ ٌطزیس. ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ انّی پػٚٞف ) خٕغ
ٞب ٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت. اػتجبض یبفت Strauss  ٚCorbinٞب، ضٚـ وسٌصاضی ٔٙؿٛة ثٝ  ٞسفٕٙس ا٘تربة قس٘س. خٟت تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ
 .اظ َطیك ثطضؾی وطزٖ اػًب، تٛنیف ػٕیك ٚ تٕبؼ َٛال٘ی ثب ٔحیٍ پػٚٞف تأٔیٗ ٌطزیس
زض زیسٌبٜ زا٘كدٛ زضثبضٜ « ٞبی زا٘كدٛ ٚ قطایٍ آٔٛظقی ای اؾتبز زض تسضیؽ، ٚیػٌی ذهٛنیبت حطفٝ»ؾٝ ًٕٖٔٛ انّی قبُٔ  ها:‌یافته
 .  تسضیؽ ذالق ٚخٛز زاقت
تٛا٘ٙس ویفیت تسضیؽ ذالق ضا  ٞبی زا٘كدٛیبٖ ٚ قطایٍ آٔٛظقی اظ خّٕٝ ػٛأّی ٞؿتٙس وٝ ٔی اؾتبزاٖ، ٚیػٌیای  ضقس حطفٝ‌گیزی:‌نتیجه
تٛا٘س ثٝ  ٞبی زا٘كدٛیبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ، تٛخٝ ثٝ قطایٍ آٔٛظقی ٔی ای اؾتبزاٖ، زض ٘ظط ٌطفتٗ ٚیػٌی ضٚ، ثٟجٛز قطایٍ ضقس حطفٝ تؼییٗ ٕ٘بیٙس. اظ ایٗ
 .سضیؽ ذالق وٕه وٙسایدبز ٔحیٍ ٔٙبؾجی ثطای ت
‌ای تسضیؽ ذالق، زا٘كدٛ، ٘ظطیٝ ظٔیٙٝ ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
زض ػّْٛ  ٔدّٝ تحمیمبت ویفی‌.کیفیت‌تدریس‌خالق‌بز‌اساس‌تجزبه‌دانشجویان‌پزستاری‌.ضثیؼی ٟٔسی ،ٔحجی أیٗ ؾىیٙٝ‌ارجاع:
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أطٚظٜ ثٝ زِیُ ٘یبظ خبٔؼٝ ثٝ افطاز ٔتفىط ٚ ذالق، يطٚضت 
ٞبی تسضیؽ فؼبَ  ٞبی تسضیؽ ٚ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تغییط ضٚـ
(. اػًبی ٞیأت ػّٕی 1قٛز ) ثیف اظ پیف احؿبؼ ٔی
تطیٗ ٘مف ضا زض ثٟجٛز ویفیت آٔٛظـ، پػٚٞف ٚ  ثعضي
وٙٙس ٚ ثسیٟی اؾت وٝ  ٞب ایفب ٔی ذسٔبت اختٕبػی زا٘كٍبٜ
تٛا٘س وبضایی ذٛثی زاقتٝ  زا٘ف ترههی اؾتبزاٖ ٍٞٙبٔی ٔی
ثطزاضی ٔربَجبٖ لطاض  بی ٔٙبؾت ٔٛضز ثٟطٜٞ ثبقس وٝ ثب ؾجه
 زض یطیبزٌی -یبززٞی ٞبیٙسیفطاضٚ الظْ اؾت  (. اظ ای2ٌٗیطز )
ا٘تمبَ اَالػبت ثٝ ؾٕت  یؾٙت یٞب اظ ضاٞجطزٞب زا٘كٍبٜ
تٛا٘س ٔٙدط ثٝ  یٔ وٝ یٔساض ٔؿأِٝ سیخس یآٔٛظق یضاٞجطزٞب
 .(3) سیٌطزز، حطوت ٕ٘ب زا٘كدٛیبٖ ذالق زض یٞب ییضقس تٛا٘ب
ثٙبثطایٗ، انالح ٚ تغییط اؾبؾی ضٚـ تسضیؽ اظ إٞیت ثؿیبض 
 (. 4ثبالیی ثطذٛضزاض اؾت )
 ٞبی ٔؤِفٝ ٚ اؾت ای پیچیسٜ ٔبٞیت زاضای تسضیؽ فطایٙس
 ثبیس وٝ زاضز ویفیت ٚخٛز ثب تسضیؽ یه ا٘دبْ ثطای ٔرتّفی
(. ویفیت زض حٛظٜ تسضیؽ 5) قٙبذت ذٛثی ثٝ ضا ٞب آٖ
تؼبضیف آٔسٜ اؾت، ثٝ زضخٝ اُ٘جبق ٚ  وٝ زض ثؿیبضی اظ چٙبٖ
ٞبی انّی تسضیؽ ثب  ٞب ٚ ٚیػٌی ؾبظٌبضی ٞط یه اظ قبذم
ٞبی  اؾتب٘ساضزٞب ٚ ذهٛنیبت ُّٔٛة ٚ ٔتؼبِی وٝ زض ٘ظطیٝ
(. ثٙبثطایٗ، 6قٛز ) ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ آٖ اقبضٜ قسٜ اؾت، ٌفتٝ ٔی
تسضیؽ ثب ویفیت زض آٔٛظـ ػبِی زض ثیكتط ٔٛاضز ثب اضتمبی 
ی یبزٌیطی اثطثرف ثطای زا٘كدٛیبٖ تؼطیف ٞب فطنت
ضٚ ٔٙظٛض اظ ویفیت تسضیؽ ذالق زض  (. اظ ای7ٌٗطزز ) ٔی
پػٚٞف حبيط، زضخٝ اُ٘جبق فطایٙس تسضیؽ اؾتبز ثب ٔدٕٛػٝ 
 ذالق . تسضیؽثبقس ٞبی ظٔیٙٝ تسضیؽ ذالق ٔی ٚیػٌی
. وٙس ٔی ٔؤثطتط ٚ تط خصاة ضا یبزٌیطی وٝ اؾت تسضیؿی
 اثتىبض، قبُٔ ذالق تسضیؽ ٞٙط وٝ ا٘س زٌٜعاضـ وط تحمیمبت
 (. 8) اؾت اضتجبٌ ٚ ٔبِىیت، وٙتطَ
ٞبی ٔحتُٕ ثطای قطایٍ تسضیؽ ضا  ٔطثی ذالق فؼبِیت
قٙبؾبیی یب فطو ٚ قٛاٞسی ضا اظ َطیك ٔكبٞسٜ ٚ ثب وٕه 
آٚضی  اثعاضٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ زض ٔٛضز ٘تبیح السأبت ذٛیف خٕغ
تؼٕك ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ ، قٛاٞس حبنُ قسٜ ضا ٔٛضز وٙس ٔی
ٚ زضثبضٜ ازأٝ، حصف یب ثٟجٛز السأبت زاٚضی  زٞس لطاض ٔی
ضؾس اظ  ٕ٘بیس. ایٗ فطایٙس ذیّی وٕتط اظ آ٘چٝ وٝ ثٝ ٘ظط ٔی ٔی
(. تسضیؽ ذالق ذبنیت 9پیف تؼییٗ قسٜ ٚ ُٔٙمی اؾت )
 وٝ آٔٛظـ زٞس اؾتبزاٖثٝ  تٛا٘س یٕ٘ی وؿ  ٞٙطی زاضز؛ یؼٙی
ی ثطای آٖ زؾتٛضاِؼُٕ ٔكره چیٞٚ  ذالق قٛ٘سٍٛ٘ٝ چ
 ثٝ تٛا٘ٙس یٔ زض ػُٕ ٞب یاؾتطاتػ اظ یثؼً ، أب٘ساضز ٚخٛز
  (.10) وٕه وٙٙس ذالق تفىط رتٗیثطاٍ٘
ٞبی ؾٙتی آٔٛظـ ٘ٝ  ثٝ ثبٚض ثیكتط پػٚٞكٍطاٖ، قیٜٛ
وٙس، ثّىٝ آ٘بٖ ضا اظ  تٟٙب ثٝ ضقس ذاللیت فطاٌیطاٖ وٕىی ٕ٘ی
زاضز. ثب ایٗ ٚخٛز، اٌط اؾتبزاٖ  حطوت زض ایٗ ضاؾتب ثبظ ٔی
ٞبی  فًبی ٔٙبؾت ٚ ُٕٔئٙی زض والؼ پسیس آٚض٘س ٚ اظ ضٚـ
آٔٛظقی فؼبَ ٚ اوتكبفی زض والؼ ثٟطٜ ٌیط٘س، زا٘كدٛیبٖ ضا 
(. ثطذی اظ 8ثركٙس ) زض اؾتفبزٜ اظ ٘یطٚی ذالق ذٛز یبضی ٔی
اػًبی ٞیأت ػّٕی ثٝ ػّت ٘ساقتٗ تؿٍّ ٚ قٙبذت وبفی اظ 
 (. 11ٌیط٘س ) ٗ تسضیؽ، اظ آٖ ثٟطٜ ٕ٘یٞبی ٘ٛی ضٚـ
زٞس، ُٔبِؼبتی وٝ تسضیؽ  ٞب زض ایٗ ظٔیٙٝ ٘كبٖ ٔی یبفتٝ
ا٘س، ا٘سن  ذالق ضا اظ زیسٌبٜ زا٘كدٛیبٖ زض ایطاٖ ثطضؾی وطزٜ
ٕىبضاٖ ثٝ ثطضؾی ٔیعاٖ اؾتفبزٜ ٚ ٞ ٘كبٖ هی٘ پػٚٞفاؾت. 
ٞبی ذاللب٘ٝ زض تسضیؽ پطزاذت ٚ ٘كبٖ زاز  اؾتبزاٖ اظ ضٚـ
ٝ ٞط زٚ ٌطٜٚ زا٘كدٛیبٖ ٔٛضز ُٔبِؼٝ )اؾتؼساز زضذكبٖ ٚ و
(. ٕٞچٙیٗ، ٘تبیح 12ػبزی( اظ ٚيؼیت آٔٛظـ ٘بضايی ثٛز٘س )
حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ زا٘كدٛیبٖ  Aschenbrenerُٔبِؼٝ 
٘مف اؾتبزاٖ ذالق ضا زض ایدبز ذاللیت زض ؾیؿتٓ آٔٛظقی 
 (.13زا٘ٙس ) ٔؤثط ٔی
ٛز ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س وٝ ی ٚ ٕٞىبضاٖ زض پػٚٞف ذطذبئفیپ
آٔٛظـ ذاللیت ٔٛخت افعایف ؾیبِی شٞٗ ٚ اثتىبض شٞٙی 
ٚ  ٗیأ یٔحج كیتحم حی٘تب(. 14قٛز ) زا٘كدٛیبٖ ٔی
ٕٞىبضاٖ ٘یع ػٙٛاٖ وطز وٝ اظ ٘ظط زا٘كدٛیبٖ زا٘كىسٜ 
ای زض  پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی ٔكٟس، اؾتبزاٖ ضفتبضٞبی ذاللب٘ٝ
یه ُٔبِؼٝ ویفی زض  وٝ (. ثب تٛخٝ ثٝ ای8ٗتسضیؽ ذٛز زاض٘س )
تط تسضیؽ ذالق وٕه  تٛا٘س ثٝ قٙبذت ػٕیك ایٗ ظٔیٙٝ ٔی
وٙس؛ ثٙبثطایٗ، ُٔبِؼٝ حبيط ثب ٞسف ثطضؾی زیسٌبٜ 
زا٘كدٛیبٖ زضثبضٜ ویفیت تسضیؽ ذالق نٛضت ٌطفت. 
ٕٞچٙیٗ، ؾؼی قس زیسٌبٜ زا٘كدٛیبٖ زضثبضٜ ذاللیت اؾتبزاٖ 
 .زض تسضیؽ ثطضؾی قٛز
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ضٚیىطز ویفی ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تحّیُ  ایٗ پػٚٞف ثب
ٔحتٛا ا٘دبْ قس. تحّیُ ٔحتٛا یه قیٜٛ پػٚٞف ویفی 
،  ثبقس وٝ ثٝ ٚؾیّٝ آٖ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ یه زؾتٝ زازٜ ٔی
یبثس؛ ثٝ َٛضی وٝ ایٗ زیسٌبٜ زض یه  زیسٌبٞی تىٛیٗ ٔی
(. 15وٙس ) ؾُح ٚؾیغ، یه فطایٙس، ػُٕ یب تؼبُٔ ضا تجییٗ ٔی
بة ضٚـ ویفی ایٗ اؾت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تحّیُ زِیُ ا٘تر
ٞبی ثٛٔی زض ٔٛضز پسیسٜ  تٛاٖ ثٝ زیسٌبٜ ٔحتٛای ویفی ٔی
 (. 16زؾت یبفت وٝ ثٝ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚ ثبفت حؿبؼ اؾت )
ٔحیٍ پػٚٞف زا٘كىسٜ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی ٔكٟس زض ؾبَ 
ٌیطی ٞسفٕٙس،  ثٛز. ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ 1392تحهیّی 
ظ زا٘كدٛیبٖ ٔمُغ وبضقٙبؾی پطؾتبضی ثٝ ػٙٛاٖ ٘فط ا 20
ٞب، ٔهبحجٝ  آٚضی زازٜ ٔكبضوت وٙٙسٜ ا٘تربة قس٘س. اثعاض خٕغ
ٞب اظ  ٘یٕٝ ؾبذتبض یبفتٝ ثٛز. زض ایٗ پػٚٞف خٟت تحّیُ زازٜ
زض ؾٝ ؾُح )وسٌصاضی  Corbin  ٚStraussقیٜٛ وسٌصاضی 
 (. ٔحمك لجُ اظ17ثبظ، ٔحٛضی ٚ ا٘تربثی( اؾتفبزٜ قس )
ٞب، چٙسیٗ ثبض ٔتٗ ٔهبحجٝ ضا ٌٛـ زاز تب ثب  ذٛا٘سٖ ٔهبحجٝ
ٔتٗ وبٔالً آقٙب قٛز ٚ ثتٛا٘س ٔؼب٘ی انّی ضا اؾترطاج ٕ٘بیس. 
ؾُح اَٚ وٝ ؾُحی ثؿیبض اثتسایی  ثبظ زض یاضصٔطحّٝ وسٌ زض
ٞبی قرهی پػٚٞكٍط ا٘دبْ  اؾبؼ یبززاقت ثٛز، تحّیُ ثط
 هیٗ ا٘دبْ ٞب اظ یه َطف لجُ ٚ حی قس. ایٗ یبززاقت
ٔهبحجٝ ٘ٛقتٝ قسٜ ثٛز٘س ٚ اظ َطف زیٍط قبُٔ 
وٝ ثؼس اظ ا٘دبْ ٞط ٔهبحجٝ ثجت قسٜ  ٞبیی ثٛز٘س یبززاقت
ٞب، ٘ىبتی  ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ لجُ ٚ حیٗ ٔهبحجٝ ثٛز. یبززاقت
تؼییٗ  ٚ ٔب٘ٙس ٘ٛع ثطذٛضز ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ خٟت ا٘دبْ ٔهبحجٝ
 . ضا زض ثطٌطفتظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔهبحجٝ 
ٞب ٔطثٌٛ ثٝ ایدبز ٔفبٞیٓ ثٛز.  تحّیُ ٔهبحجٝزْٚ  ؾُح
ؾُط  وبغص،  یٔهبحجٝ ضٚ هیٔىتٛة وطزٖ تٕبْ ٔتٗ  پؽ اظ
 یٌبٞ ٞط ؾُط ٚ یثٝ ؾُط آٖ ُٔبِؼٝ قس ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔحتٛا
 ٔفْٟٛ قىُ هی ،وٝ ثٝ ٞٓ ٔطتجٍ ثٛز٘س ؾُط ٞطچٙس
كتط ٔٛاضز اظ یثٛز ٚ زض ث یٙیػ بضیثؿ ٓیٔفبٞ ٗی. اٌطفت یٔ
قس. زض ٚالغ ایٗ ٔفبٞیٓ  یٞب ٌطفتٝ ٔ ذٛز ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ بٖیث
آٖ  ای اظ ثیبٖ ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ اظ ذالنٝ ػیٙی ثٝ ٘ٛػی ثیبٍ٘ط
ایٗ  زض ،ؾُط ٔطتجٍ ثٝ یىسیٍط ثٛز. ٕٞچٙیٗ یب چٙس ؾُط
)یىی  ؾُح اظ تحّیُ ثٝ ٞط یه اظ ٔفبٞیٓ ایدبز قسٜ یه وس
 یٝ ثطاقس تب زض ازأ یاظ حطٚف التیٗ( اذتهبل زازٜ ٔ
 وسٞب ٗیقسٜ اظ ا دبزیا ٓیٔفبٞ یثٙس ؾِٟٛت وبض ٚ زؾتٝ
  .اؾتفبزٜ قٛز
اؾترطاج  ٝیاِٚ ٓیٔفبٞ ی(،ٔحٛض یاضصوسٌ)زض ٔطحّٝ ثؼس 
 ٗیقس٘س. ا یثٙس لبِت ٔمِٛٝ ػٕسٜ َجمٝ قسٜ ٔطحّٝ لجُ زض
٘ؿجت ثٝ  یؾُح ثبالتط زض یِحبِ ا٘تعاػ ػٕسٜ اظ تٔمٛال
قسٜ  سیتِٛ ٓیٔفبٞ زض ٔطحّٝ ثؼسزاض٘س.  ٔطحّٝ لجُ لطاض ٓیٔفبٞ
ٔحٛض  هیقس تب  یٔ ؿٝیٔمب ٍطیىسیثب  یٔطحّٝ لجّ زض
. ؾُح ؾْٛ یؼٙی سیٔمِٛٝ ثٝ زؾت آ دبزیا یٔكتطن ثطا
ٞب  ؾبظی ٚ پبیف ٔمِٛٝ وسٌصاضی ا٘تربثی ٘یع ثیبٍ٘ط یىپبضچٝ
وٝ ثط اؾبؼ آٖ، ٔحمك ثب یه چیسٔبٖ ذبل زض ثیٗ  ثبقس ٔی
 ٗیا وٙس. ی ایدبز یه ٘ظطیٝ تٙظیٓ ٔیٞب ضا ثطا ٞب، آٖ ٔمِٛٝ
تؼبٔالت ٚ  ٍ،یقبُٔ قطا یؾٝ ثؼس انّ یزاضا اٍِٛییٔسَ 
تٛاٖ زض  یآٖ ضا ٔ ٍیثبقس وٝ ثؼس قطا یٔ بٔسٞبیٚ پ ٙسٞبیفطا
ٌط زض ٘ظط  ٔساذّٝ ٍیٚ قطا یا ٙٝیظٔ ،یػّ ٍیلبِت ؾٝ ٚخٝ قطا
ٞبی پػٚٞف  زض پػٚٞف حبيط ثٙب ثٝ ٔبٞیت یبفتٝ (.17ٌطفت )
ثیكتط ػٛأُ ٔؤثط ثط تسضیؽ ذالق ضا اظ زیسٌبٜ زا٘كدٛیبٖ  وٝ
  تٙظیٓ ٌطزیس.ؾٝ ٚخٝ زاز، ٔسَ ٘ظطی زض لبِت  ٘كبٖ ٔی
ثطای لًبٚت زض ٔٛضز اػتجبض پػٚٞف حبيط اظ چٟبض ٔؼیبض 
لبثُ لجَٛ »ٞبی ویفی قبُٔ  ٘ظطاٖ پػٚٞف ٔٛضز ٘ظط نبحت
اؾتفبزٜ  «پصیطی، لبثّیت إَیٙبٖ ٚ تأییسپصیطی ثٛزٖ، ا٘تمبَ
( اظ قیٜٛ Credibility(. خٟت تؼییٗ اػتجبض ُٔبِؼٝ )18قس )
اؾتفبزٜ ٌطزیس. ثٝ  Member check)ثطضؾی وطزٖ اػًب )
ٞبی حبنُ اظ  ثٙسی ایٗ تطتیت وٝ ٘تبیح تحّیُ ٚ ٔمِٛٝ
ٞب لطاض ٌطفت ٚ ٔٛضز تأییس  ٞب زض اذتیبض ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ ٔهبحجٝ
( ؾؼی Transferbility) پصیطی آ٘بٖ ٚالغ قس. زض ٔٛضز ا٘تمبَ
( اؾتفبزٜ Thick descriptionقس وٝ اظ تٛنیف ػٕیك )
قٛز. ثٝ ایٗ تطتیت ؾؼی ٌطزیس تب تٛنیفبت خعیی ثٝ لسض 
ٞب ثب خعییبت  آٖ ٞبی وبفی زض ظٔیٙٝ ایدبز قٛز ٚ ٌعاضـ
زلیك ثیبٖ ٌطزز تب لبثّیت ا٘تمبَ ثطای ذٛا٘ٙسٜ ثٝ ٚخٛز آیس. 
( ؾؼی ٌطزیس Dependabilityٞب )ٝ ثطای لبثّیت إَیٙبٖ یبفت
تب فطایٙسٞب ٚ تهٕیٕبت ٔطثٌٛ ثٝ پػٚٞف ثٝ َٛض ٔؿتٙس ٚ 
ٚايح تكطیح ٌطزز ٚ تٕبؼ َٛال٘ی ثب ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ 
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 (.19ثطلطاض قٛز )
اٞساف  حیپػٚٞكٍط ثب تٛي ی،بت اذاللظٔالح تیخٟت ضػب
ٞبی پػٚٞف زض ضاؾتبی ثٟجٛز  وٝ یبفتٝ ٚ تكطیح ایٗ پػٚٞف
فطایٙس تسضیؽ اؾتبزاٖ اؾتفبزٜ ذٛاٞس قس، ثٝ زا٘كدٛیبٖ إَیٙبٖ 
ٞب زضثبضٜ تسضیؽ اؾتبزاٖ ٔحطٔب٘ٝ  ٞب ٚ ٘ظطات آٖ زاز وٝ نحجت
ٌیطز. ٕٞچٙیٗ، ثٝ ٞط  ٚ زض اذتیبض اؾتبزاٖ لطاض ٕ٘ی ٔب٘س ثبلی ٔی
ٞب یه وس اذتهبل زازٜ قس ٚ ٘بْ ٚ  یه اظ ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ
ٞب ثجت  ٖ زض فطایٙس ٔهبحجٝٔكرهبت ٞیچ یه اظ زا٘كدٛیب
قس، اظ زا٘كدٛیبٖ  ٞب يجٍ ٔی خبیی وٝ ٔهبحجٝ ٍ٘طزیس. اظ آٖ
ٞب يجٍ ٌطزز. ثیب٘بت زا٘كدٛیب٘ی  اخبظٜ ٌطفتٝ قس تب نسای آٖ
وٝ ٔبیُ ثٝ يجٍ نسایكبٖ ٘جٛز٘س، یبززاقت قس ٚ ؾپؽ زض 
 فطایٙس وسٌصاضی اظ آٖ اؾتفبزٜ ٌطزیس.
ط، ػسْ زؾتطؾی ٞبی ُٔبِؼٝ حبي اظ خّٕٝ ٔحسٚزیت
تط ٚ أىبٖ تكىیُ  وبفی ثٝ زا٘كدٛیبٖ زض ٔست ظٔبٖ َٛال٘ی
ٞبی ٔتٕطوع ثطای ٔهبحجٝ ثٛز. ٕٞچٙیٗ، ثب تٛخٝ ثٝ  ٌطٜٚ
حؿبؾیت ٔٛيٛع ٚ ٌفتٍٛ پیطأٖٛ ٚيؼیت زا٘كٍبٜ ٚ تسضیؽ 
ضؾیس ثطذی اظ زا٘كدٛیبٖ ٔالحظبتی ضا زض  اؾتبزاٖ، ثٝ ٘ظط ٔی
 ٖ زاقتٙس ٚ وُ ٚالؼیت ضا اضتجبٌ ثب ٚيؼیت تسضیؽ اؾتبزا
 .وطز٘س ثیبٖ ٕ٘ی
 
‌ها‌یافته
ٞب ثط اؾبؼ ضٚـ  ظٔبٖ آٖ ٞب ٚ تحّیُ ٞٓ ثؼس اظ ا٘دبْ ٔهبحجٝ
ٞبی  تحّیُ ٔحتٛا، زا٘كدٛیبٖ ٍٕٞی ثٝ ضٚاج ٘ساقتٗ قیٜٛ
ذالق زض تسضیؽ اؾتبزاٖ اقبضٜ وطز٘س. زض ٚالغ ثیكتط 
ثسیغ ٚ ذالق ٞبی  زا٘كدٛیبٖ ٔؼتمس ثٛز٘س وٝ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ
 28 ٔفْٟٛ ٚ 95 ٔدٕٛع،زض  ٞب خسی ٘یؿت. ٞبی آٖ زض والؼ
تط قبُٔ  یٔمِٛٝ وّ 3، ٌبْ ثؼس قىُ ٌطفت. زض یٔمِٛٝ وّ
ٞبی زا٘كدٛ  ی(، ٚیػٌیػّ ٍیقطاای اؾتبز ) ]ذهٛنیبت حطفٝ
ٌط([ تطؾیٓ  ای( ٚ قطایٍ آٔٛظقی )ػٛأُ ٔساذّٝ )قطایٍ ظٔیٙٝ
اٖ ٍ٘بٜ تىّیفی ثٝ ( تحت ػCore valueٛٙٚ یه ٞؿتٝ )
تسضیؽ ثطای آٖ ا٘تربة ٌطزیس. ایٗ ٔمٛالت زض لبِت ٔسَ 
 .٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت 1پبضازایٕی زض قىُ 
 ای‌استاد‌در‌تدریس‌‌خصوصیات‌حزفه
ٞبی یه  فٗ ثیبٖ اؾتبز یىی اظ ٚیػٌی إٞیت فٗ ثیبٖ اؾتبز:
ٞب ٔؼتمس ثٛز٘س وٝ  تسضیؽ ذالق اظ زیس زا٘كدٛیبٖ اؾت. آٖ
 زاقتٝ بٖیزا٘كدٛ ثٝیه اؾتبز ثبیس تٛا٘بیی ا٘تمبَ ُٔبِت ضا 
 اؾتبز: »زض ایٗ ثبضٜ ٌفت یپطؾتبض چٟبضْ تطْ یزا٘كدٛ. ثبقس
 ثسٜ حیتٛي یَٛض ضٚ زضؼ. ثبقٝ زاقتٝ بٖیث لسضت سیثب ذٛة
ؾْٛ  تطْ زا٘كدٛی .«ثفٟٕٝ زا٘كدٛ ضٚ ُٔبِت زضنس 80 وٝ
 :ٞبی یه تسضیؽ ذالق ٌفت ٚیػٌیپطؾتبضی ٞٓ زضثبضٜ 
 ا٘طغی ٚ ٚلت ثبقٝ، ثبیس زاقتٝ ثیبٖ فٗ ٚ اؾتبز ثبیس ؾٛاز»
  ثطای ایٗ ٌیطٜ، ٔی اؾتبزی ٚلتی نسای. ثصاضٜ ٔب ثطای
 ٔب شٞٗ زض ٚ ٟٕٔٝ قیٛای اؾتبز والْ. اضظقٕٙسٜ ٔب





  ی(آٔٛظق ٍی)قطا ٌطٔساذّٝ ٍیقطا
 ؽیتسض یٞبٜٛیثٛزٖ ق یتىطاض ی ٚوالؾ یٞبثط٘بٔٝ یفكطزٌ ح،ینح یآٔٛظق یعیضثط٘بٔٝ ٘ساقتٗ
 (زا٘كدٛ یٞبیػٌیٚ) یاٙٝیظٔ ٍیقطا
تهٛض اظ  یی ٌٚطأسضن ضٚقٗ، یٔكذٍثٝ  ُیتٕب حبٔی، ػٙٛاٖ ثٝ اؾتبز اظ تهٛض ،یعٌیاٍ٘یث
 ُّٔك یاؾتبز ثٝ ػٙٛاٖ زا٘ب
 
 ؽیتسض ثٝ یفیتىّ ٍ٘بٜ: یٔحٛض سٜیپس
 ای اؾتبز(قطایٍ ػّی )ذهٛنیبت حطفٝ
زاقتٗ إٞیت فٗ ثیبٖ، پٛیبیی زض والؼ، ایدبز فًبی ٔفطح زض والؼ، ِعْٚ تؿٍّ ػّٕی ثط ٔحتٛا، وٓ وطزٖ فبنّٝ لسضت اؾتبز ٚ زا٘كدٛ ٚ 
 زض ثطذٛضز ثب زا٘كدٛ تیلبَؼ
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وٝ زا٘كدٛیبٖ   تٛاٖ زضیبفت ٞبی ایٗ لؿٕت ٔی اظ یبفتٝ
زا٘ٙس وٝ زاضای  اؾتبزی ضا ذالق ٚ تسضیؿف ضا ذاللب٘ٝ ٔی
ثط  Cortazzi ٚ Jinلسضت ثیبٖ ٚ تٛا٘بیی ا٘تمبَ ُٔبِت ثبقس. 
زٞٙس قٙٛ٘سٜ  قطلی تطخیح ٔی ایٗ ثبٚض ٞؿتٙس وٝ زا٘كدٛیبٖ
ٞب ثٝ ٕٞبٖ ٔیعاٖ وٝ ٘ؿجت ثٝ  ذٛة ٚ ٔبٞطی ثبقٙس. اِجتٝ آٖ
آیٙس، زض زضٖٚ ٚ شٞٗ ذٛزقبٖ فؼبَ ٚ  اؾتبز ٔٙفؼُ ثٝ ٘ظط ٔی
 (. 20پطخٙت ٚ خٛـ ٞؿتٙس )
وٝ ؾطظ٘سٌی ٚ پٛیبیی   زض والؾی ِعْٚ پٛیبیی اؾتبز:
بی والؼ ٚخٛز زاضز، اغّت تحطن ٚ پٛیبیی ظیبزی ثیٗ اػً
آیس. زض  ای زض والؼ ثٝ ٚخٛز ٔی ٚ ٚلبیغ تبظٜ قٛز ٔكبٞسٜ ٔی
ٞبی ؾطقبض اظ قبزٔب٘ی، افطاز والؼ احؿبؼ ضاحتی ٚ  ٔحیٍ
 (.21آضأف زاض٘س )
 ٞب والؼ»زا٘كدٛی پطؾتبضی زض ایٗ ظٔیٙٝ ثیبٖ وطز: 
 یحطوت یث ٚ ٘كؿتٗ. ٘طٜ ؾط ٖٔٛ حٛنّٝ وٝ ثبقٝ یَٛض سیثب
 وٙٝ، یٔ ظزٜ زضؼ اظ ٔبضٚ ٞب والؼ زض اؾتبزٞب یثؼً اظ
 تٛ٘ٝ یٔ اؾتبز... ٝیػّٕ كتطیث وٝ ٔب یٞب زضؼ یتٛ ٔرهٛنبً
 یفًب زا٘كدٛٞب ٗیث حطوت ٚ نٛضت ٚ زؾت حطوبت ثب
 «.وٙٝ ػٛو ضٚ والؼ
 ضٚـ اؾتبزٞب اظ یّیذ»زا٘كدٛی تطْ پٙدٓ ٞٓ ٌفت: 
. وٙٗ یٔ پرف سیاؾال كتطقٖٛیث ٔثالً ىٙٛاذتٝ؛ی ؿكٖٛیتسض
 یٞب ضٚـ ثٟتطٜ. طٜیٌ یٔ ذٛاثٕٖٛ ٔب ٞٓ سیاؾال ٔٛلغ
 «.وٙٗ أتحبٖ ٞٓ ضٚ یا ٍٝیز
زضآٔیرتٗ  ای ٘كبٖ زاز وٝ ُٔبِؼٝ ِعْٚ ایدبز فًبی ٔفطح:
تٛا٘س ٔٛخجبت اثطٌصاضی  والْ ٚ ا٘تمبَ پیبْ ثب قٛذی ٚ ٔعاح ٔی
زٞس وٝ ٌبٞی افطاٌ زض  ثیكتط والْ ٚ ٌفتبض ٌطزز، أب ٞكساض ٔی
قٛز. ٔسضؼ ٞط ا٘ساظٜ زاضای  نحیح پیبْ ٔیقٛذی ٔب٘غ زضن 
ضفتبضٞبی ا٘ؿب٘ی ُّٔٛة ثبقس، ِٚی اظ ٘ظط ػّٕی يؼیف ٚ 
٘بتٛاٖ تّمی قٛز، ٔٛضز لجَٛ فطاٌیطاٖ ٘یؿت. قرهیت ٔتؼبزَ 
ٕٞطاٜ ثب تؿٍّ ػّٕی، تسضیؽ ٔسضؼ ضا اظ ٘ظط قبٌطزا٘ف ثب 
 (.22ؾبظز ) اػتجبض ٚ اضظـ ٔی
 ثب وٝ ٓیزاض یاؾتبز»ت: زا٘كدٛیی زض ایٗ ثبضٜ اظٟبض زاق
 یتٛ وٝٗ یا ثب. زٖ یٔ زضؼ والؼ زض یا ٕب٘ٝینٕ یّیذ ِحٗ
 یٞب ٔثبَ ثب وٝ یقبز یفًب أب ٓ،یثبق یخس سیثب زضؾكٖٛ
 ٗیػ زض. وطزٖ خصاة ضٚ والؼ ظ٘ٗ، یٔ تدبضثكٖٛ اظ بزیظ
 زِٕٖٛ... وٙٗ یٔ ٞٓ یقٛذ زٖ، یٔ حیتٛي ضٚ زضؼ وٝٗ یا
 «.٘كٝ تْٕٛ اؾتبز اٖٚ ؾبػت ذٛاز یٔ
تؿٍّ ثط ٔحتٛا ثٝ ٔفْٟٛ  تؿٍّ ػّٕی اؾتبز ثط ٔحتٛا:
ٞبی قٙبذتٝ قسٜ ضؾٕی اؾت وٝ  زا٘ف، ٟٔبضت ٚ تٛا٘بیی
اؾتبز آٖ ضا زض حیُٝ ا٘تربثی ثٝ ٚاؾُٝ آٔٛظـ، تدطثٝ ٚ 
 (.23آٚضز ) وبضآٔٛظی ثٝ زؾت ٔی
 یّیذ یػّٕ ٘ظط اظ ٔب یاؾتبزٞب»زا٘كدٛیی ثیبٖ ٕ٘ٛز: 
 ثٝ سضٚیخس ٘ىبت وٝ ذٛثٝ یاؾتبز. سیثرٛ٘ ٘ٛضظٚٔكٛ... ذٛثٙس
 ٓ،یپطؾ یٔ یؾؤاِ یٚلت وٝ ٞؿتٙس ٞٓ ییاؾتبزٞب. ثسٜ بزی ٔب
 «.زْ یٔ خٛاة ثؼساً سیثصاض ٌٗ یٔ
ٞبی ٔس ٘ظط زا٘كدٛیبٖ  تؿٍّ ػّٕی اؾتبز یىی اظ ٚیػٌی
زض اضظقیبثی اظ یه تسضیؽ ذالق اؾت. زض تأییس ایٗ یبفتٝ 
تٛاٖ یبزآٚض قس وٝ ٔترههبٖ تٛإ٘ٙسی ػّٕی ضا ثٝ  ٔی
 (. 24ػٙٛاٖ ٔهبزیك نالحیت اؾتبز ثیبٖ وطز٘س )
ٔسضؾبٖ  ِعْٚ وٓ وطزٖ فبنّٝ لسضت اؾتبز ٚ زا٘كدٛ:
ٞبی  ثبیس ثب والؼ ثٝ ٔثبثٝ یه ذب٘ٛازٜ ثطذٛضز وٙٙس ٚ ثط خٙجٝ
تٛاٖ  ضٚاثٍ ثیٗ فطزی ٚ ػبَفی تأویس ٕ٘بیٙس. ثٙبثطایٗ، ٔی
ٞبی اضتجبَی ضا ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ انَٛ  ٟٔبضت آٔٛظـ
ٞب ضا زض  ٞب زض ٘ظط ٌطفت ٚ آٖ آٔٛظـ زض ٕٞٝ ضقتٝ
(. 25ٞبی ضاٞىبضٞبی تسضیؽ ٔؤثط ثٝ وبض ثطز ) وبضٌبٜ
زا٘كدٛی تطْ یه پطؾتبضی زض تٛنیف یىی اظ اؾتبزاٖ ذٛة 
 ضاثُٝ... اضظقٕٙسٜ زا٘كدٛ كٖٛیا والؼ زض»ذٛز ثیبٖ وطز: 
 یا ٔؿأِٝ ٞط قٝ یٔ یضاحت ثٝٚ  زاض٘س ٞب ثچٝ ثب یذٛث یػبَف
 «.وٙٙس یٔ زضن ٔبضٚ ٍیقطا. وطز ُٔطح كٖٛیا ثب ضا
 والؼ زض»زا٘كدٛی تطْ زْٚ پطؾتبضی اظٟبض ٕ٘ٛز: 
. ٓیتطؾ یٔ... وطز ؾؤاَ بی زاز ٘ظط قٝ یٕ٘ اؾتبزٞب اظ یثؼً
 ٓیوٙ یٔ فىط ٞب ٚلت یثؼً. اؾتبزٞبؾت ضفتبض ذبَط ثٝ ٙٓیا
اظ  یىی«. قٝ یٔ ٌطفتٝ والؼ ٚلت ٓ،یثپطؾ ؾؤاَ اٌٝ وٝ
 ثیٗ ٚ اثطثرف ٔتمبثُ ضاثُٝ ٚخٛز تسضیؽ ذالق، اِعأبت
 ػٙٛاٖ اؾتبز ٚ زا٘كدٛ اؾت. ایٗ ضاثُٝ ٔتمبثُ ٚ ػبَفی ثٝ
 قٛز. ٔی ٔحؿٛة تسضیؽ ذالق وٙٙسٜ تؿٟیُ ػٛأُ اظ یىی
زا٘كدٛی پطؾتبضی  :زض ثطذٛضز ثب زا٘كدٛ تیزاقتٗ لبَؼ
 یثؼً. ثبقس زاقتٝ ضا والؼ وٙتطَ ییتٛا٘ب سیثب اؾتبز»ٌفت: 
 وٝ زا٘كدٛ ٔٗ. سیزاض زٚؾت یچ قٕب ٌٗ یٔ اؾتبزٞب اظ
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 ٞٓ ٞب ٚلت یثؼً سیثب اؾتبز. وطز چىبض سیثب زٚ٘ٓ یٕ٘
 زاقتٝ عٜیاٍ٘ ذٛ٘سٖ زضؼ یثطا زا٘كدٛ تب وٙٝ یطیٌ ؾرت
 ؾرت اؾتبز یٚلت»زا٘كدٛی زیٍطی ثیبٖ وطز: «. ثبقٝ
 اضظقٕٙسٜ ثطاـ زا٘كدٛ ٚ زضؼ وٝ ٓیوٙ یٔ فىط ٔب طٜ،یٌ یٔ
 «. شاضٜ یٔ ٚلت زاضٜ ٚ
‌های‌دانشجو‌‌ویژگی
ػالٜٚ ثط ػٛأُ ٔطثٌٛ ثٝ اؾتبزاٖ وٝ ثط تسضیؽ ذالق 
 -ٞبی زا٘كدٛیبٖ زض فطایٙس یبززٞی ٔؤثط اؾت، ٚیػٌی
 زٞس. یبزٌیطی ٘یع تسضیؽ ضا تحت تأثیط لطاض ٔی
ثٝ ٘مُ اظ َبِت  ٕٞىبضاٖ ٚ یضٚح اٍ٘یعٌی زا٘كدٛیبٖ: ثی
زضثبضٜ اضتجبٌ اٍ٘یعٜ تحهیّی زا٘كدٛیبٖ ظازٜ ٚ پٛضقبفؼی 
ػّْٛ پعقىی ٌّؿتبٖ ثب ػٛأُ ضفبٜ زا٘كدٛیی، آٔٛظقی، 
ٔطاوع آٔٛظقی ٚ آیٙسٜ قغّی، ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ 
ثیكتطیٗ يطیت ٕٞجؿتٍی ثیٗ اٍ٘یعٜ ٚ ػٛأُ آٔٛظقی 
ٛی تطْ یه پطؾتبضی (. زا٘كد26ٞب ٚخٛز زاقت ) زا٘كىسٜ
 ٙٝیث یٔ. ٘ساضٜ عٜیاٍ٘ آزْ. فٝیيؼ ٔب یآٔٛظق ؿتٓیؾ»ٌفت: 
 ٔؼسِف وٝ ییزا٘كدٛ. ؿتی٘ وبض ثبظاض ٚ ذٛ٘ٝ یٔ زضؼ وٝ
 زٚ ٞط. وٙٝ یٕ٘ فطق ٞٓ وبض یثطا ٚ ٘ساضٜ فطق 13 ثب اؾت 16
 ٍ٘بٜ خبٔؼٝ یتٛ یٚلت. طٖیٌ یٔ زا٘كٍبٜ هی اظ ٔسضوكٛ٘ٛ
... ىبضٜیث ذٛ٘سٜ زضؼ ؾبَ 7 وٝ یػٕٛٔ زوتط ٔثالً یوٙ یٔ
 تالـ یّیذ وٝ یوؿ ٗیث یفطل زٜ؟ یٔ یا عٜیاٍ٘ چٝ ٗیا ذٛة
 بٖیػؿٍط ٚ ی٘جٛ«. ؿتی٘ وٙٝ، یٕ٘ تالـ وٝ یوؿ ٚ وٙٝ یٔ
٘یع زض ُٔبِؼٝ ثط ضٚی زا٘كدٛیبٖ پعقىی ٘تیدٝ ٌطفتٙس وٝ 
اٍ٘یعٜ ٚ ػاللٝ ٘ؿجت ثٝ زضؼ ٚ ضقتٝ تحهیّی تأثیط 
 (.27زا٘كدٛیبٖ زاضز )زاضی ثط یبزٌیطی  ٔؼٙی
زض ضاثُٝ ثب إٞیت حٕبیت  تهٛض اظ اؾتبز ثٝ ػٙٛاٖ حبٔی:
 یاؾتبزٞب»زا٘كدٛ، زا٘كدٛی تطْ ٞفت پطؾتبضی ػٙٛاٖ وطز: 
 اظ چٖٛ وٙٙس؛ یٕ٘ زفبع حمٕٖٛ اظ خبٞب یّیذ أب ذٛثٙس، ٔب
 اظ یثؼً»زا٘كدٛی تطْ قكٓ ٌفت: «. تطؾٙس یٔ تكٖٛیٔٛلؼ
 ٌٗ یٔ ٓ،یض یٔ وٝ ثرف یتٛ. وٙٗ یٕ٘ تیحٕب ٔب اظ اؾتبزٞب
 ذٛزقٖٛ وٝ ییاؾتبزٞب ٔسَ اظ ٞب اٖٚ... تٝیاِٚٛ زض س٘تیضظ
 لجَٛ ٔب اظ كتطیث ضٚ ىیٔط ٔب یاؾتبزٞب. وٙٙس یٔ تیتجؼ زاقتٙس،
 «.وٙٙس یٔ یتیقره تیترط ىیٔط یخّٛ ٔبضٚٚ  زاض٘س
زض ٔٛلؼیت اختٕبػی وٝ فبنّٝ لسضت ظیبز اؾت، ضاثُٝ 
زا٘كدٛ اؾتٕطاض  -فطظ٘س زض لبِت ضاثُٝ اؾتبز -٘بثطاثط ٚاِس
یبثس. زض ایٗ قطایٍ اؾتبز ثبیس ذٛضان فىطی ٚ اَالػبتی  ٔی
الظْ ضا ثطای زا٘كدٛ آٔبزٜ وٙس. زض ػٛو اؾتبزاٖ ثب احتطاْ 
 (.28قٛ٘س ٚ ٔٛلؼیت آٔٛظـ اؾتبز ٔحٛض اؾت ) ضفتبض ٔی
یىی زیٍط  ٔكی ضٚقٗ ٚ ٘جٛز اثٟبْ: تٕبیُ زا٘كدٛ ثٝ ذٍ
ٞبی ٔٛضز ٘ظط زا٘كدٛیبٖ، تٕبیُ آ٘بٖ ثٝ ثط٘بٔٝ  ٚیػٌی اظ
. ٔٙظٛض اظ لُؼیت، ثبقس لُؼی ٚ ٔكرم اظ ؾٛی اؾتبز ٔی
ٞب ٔكرم  ای وٝ تىبِیف، ٚظبیف ٚ ٔؿیط ا٘دبْ آٖ ٔیعاٖ زضخٝ
ٞبی آٔٛظقی وٝ زاضای لُؼیت ثبال ٞؿتٙس، اظ  اؾت. زض فطًٞٙ
 ٕبیس.٘  ضٚز ٕٞٝ چیع ضا اظ لجُ ٔكرم ٔؼّٓ ا٘تظبض ٔی
 هی ثٝ بفتٗی زؾت»زا٘كدٛی تطْ یه پطؾتبضی ثیبٖ وطز: 
 حیٌ ٔبضٚ ٚالؼبً اؾتبزٞب اظ یثؼً. ٟٕٔٝ ٔب یثطا ٔكرم دٝی٘ت
 آذط زض ضا ثحث اظ ٚاحس ذالنٝ هی سیثب ثبآلذطٜ ٞب اٖٚ. وٙٙس یٔ
 یاؾتبز» :زا٘كدٛی تطْ زْٚ پطؾتبضی ٌفت«. ثسٞٙس ٔب ثٝ تطْ
 ثط٘بٔٝ هی سیثب اؾتبز. ثسٜ یوّ ثط٘بٔٝ هی اثتسا اظ وٝ ذٛثٝ
 «.ثبقٝ زاقتٝ قسٜ ٗییتؼ فیپ اظ ٚ ٔكرم
تٕبیُ ثٝ زاقتٗ ٞسف ٚ ثط٘بٔٝ وّی ثط ٚیػٌی ٔس ٘ظط 
Hofstede  ٚBond ّٓآٔٛظ زض  زا٘ف -زض ٔٛضز اضتجبٌ ٔؼ
ٞبی  خٛأغ ثب لُؼیت ثبال ثیبٖ ٕ٘ٛز وٝ فطاٌیطاٖ زض ٔحیٍ
جُ ٘ٛقتٝ قسٜ ٚ یبزٌیطی ؾبذتبض یبفتٝ ٔب٘ٙس اٞساف اظ ل
ضٚ  (. اظ ای29ٗوٙٙس ) ٞبی خعیی قسٜ، احؿبؼ ضاحتی ٔی اضظیبثی
ٞبی پطاوٙسٜ  ٍٞٙبٔی وٝ اؾتبزاٖ زض اضایٝ ُٔبِت نحجت
(. زض فًبیی وٝ زا٘كدٛ 30قٛ٘س ) وٙٙس، زا٘كدٛیبٖ ٍ٘طاٖ ٔی ٔی
ثٝ ز٘جبَ اضایٝ یه ثط٘بٔٝ لُؼی ٚ اظ پیف تؼییٗ قسٜ اؾت، 
 قٛز. اؾتبز ثٝ ؾرتی پصیطفتٝ ٔیؾبذتبضقىٙی ٚ ذاللیت 
أطٚظٜ یىی اظ  ٌطایی(: ٍ٘بٜ اثعاضی ثٝ تحهیُ )ٔسضن
ٞبی آٔٛظـ ػبِی، وؿت ٔسضن  اٞساف تحهیُ زض زٚضٜ
 یٔسضو ٝی ٓیثتٛ٘ وٝ ٗیٕٞ»اؾت. زا٘كدٛیی اظٟبض زاقت: 
 ٟٔٓ... ذٛاٖ یٔ ٔسضن ،یض یٔ وٝ خب ٞط اآلٖ. ٝیوبف ٓ،یطیثٍ
 «.یطیٌ یٔ ودب اظ ؿتی٘ ٞٓ
ٌطایی ٞسف انّی زا٘كدٛ اؾت،  زض ؾیؿتٕی وٝ ٔسضن
آٔٛظـ ثٝ ػٙٛاٖ اثعاضی زض خٟت زؾتیبثی ثٝ اٞساف ثب٘ٛی 
ٞبی ذالق تسضیؽ زض  قٛز. اؾتفبزٜ اظ قیٜٛ زیٍط تّمی ٔی
قطایُی وٝ زا٘كدٛیبٖ تٟٙب ثٝ ز٘جبَ ٔسضن ٞؿتٙس، ؾرت 
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اؾت؛ چطا وٝ زا٘كدٛیبٖ حبيط ثٝ ٔكبضوت زض والؼ ٚ 
 ٘یؿتٙس. لجَٛ ٚظبیف
زض ثطذی  تهٛض زا٘كدٛ اظ اؾتبز ثٝ ػٙٛاٖ زا٘بی ُّٔك:
ضٚز خٛاة ٕٞٝ ؾؤاالت ضا ثسا٘س ٚ  ٞب اظ اؾتبز ا٘تظبض ٔی فطًٞٙ
اٌط ٔٛالؼی الطاض ثٝ ٘سا٘ؿتٗ ٔٛيٛػی وٙس، خبیٍبٞف ضا اظ 
زٞس. زا٘كدٛی تطْ آذط پطؾتبضی زض ایٗ ثبضٜ ثیبٖ  زؾت ٔی
 ثّس ،یپطؾ یٔ ٞب اٖٚ اظ ضا یؾؤاِ یٚلت اؾتبزٞب اظ یّیذ»وطز: 
 سیثب اؾتبز. ٓیزٚ٘ یٕ٘ یذالل اؾتبز ضا اؾتبز ٗیا ٔب. ؿتٙسی٘
زا٘كدٛی زیٍط «. ثبقٝ زاقتٝ فیزضؾ ٔٛيٛع ثط وبُٔ تؿٍّ
 ٓ،یپطؾ یٔ ٔب وٝ ضا یُّٔج یاؾتبز یٚلت»ٌٛیس:  پطؾتبضی ٔی
 اٚ ثٝ ثؼس زفؼٝ ٚ ٘ساضٜ زا٘ف وٝ ٓیوٙ یٔ فىط ؿت،ی٘ ثّس
 «. ٓیوٙ یٕ٘ ٔطاخؼٝ
‌شزایط‌آموسشی
ٞبی زا٘كدٛیبٖ ثٝ  یىی زیٍط اظ ٔٛيٛػبتی وٝ زض ٔهبحجٝ
ػٙٛاٖ ػٛأُ ٔؤثط ثط تسضیؽ ذالق شوط قس، ػٛأُ ٔطثٌٛ 
 . ثبقس ثٝ قطایٍ آٔٛظقی ٔی
زا٘كدٛیی ثیبٖ وطز: ضیعی آٔٛظقی نحیح:  ٘ساقتٗ ثط٘بٔٝ
 ٚ ٓیىبضیث اَٚ یٞب تطْ. ؿتی٘ ذٛة قٖٛ یزضؾ یعیض ثط٘بٔٝ»
 یوبضآٔٛظ 12 تب نجح اظ وٝ اؾت فكطزٜ لسض اٖٚ 6 ٚ 5 تطْ
 والؼ ثطأٖٛ ٞٓ ٞب قٙجٝ پٙح. ٓیوالؾ ٞٓ 6 تب 2 ٚ ٓیٞؿت
 «. شاضٖ یٔ
زا٘كدٛی تطْ یه پطؾتبضی زض ایٗ ظٔیٙٝ اظٟبض زاقت: 
 12 تب 10 ؾبػت ٔثالً. ؿتی٘ ٔٙبؾت كٖٛیزضؾ یعیض ثط٘بٔٝ»
 ٓیثط ٓیزٚ٘ یٕ٘ ٞؿت، یا ٚلفٝ هی زٚثبضٜ. یزاض والؼ
 ٔب. ٓیثك ذؿتٝ قٝ یٔ ثبػث ٗیا. ٓیثٕٛ٘ زا٘كٍبٜ بی ذٛاثٍبٜ
 «. ٓیثرٛاث سیثب فمٍ ذٛاثٍبٜ ٓیض یٔ وٝ 4 ؾبػت
ضیعی زلیك ٚ تٛأْ ثب ٔكبضوت ٕٞٝ  ٚخٛز یه ثط٘بٔٝ
٘فغ ٘ظبْ آٔٛظقی قطایٍ ُّٔٛثی ضا ثطای ازأٝ  اػًبی شی
وٙس.  ٔؿیط ٞٓ ثطای اؾتبز ٚ ٞٓ ثطای زا٘كدٛ فطاٞٓ ٔی
ضیعی نحیحی ثطای  زا٘كدٛیبٖ ٔؼتمس ٞؿتٙس وٝ ثط٘بٔٝ
ٌیطز ٚ ایٗ ٔب٘ؼی زض تسضیؽ ذالق ٚ  ٞب نٛضت ٕ٘ی زضٚؼ آٖ
 ثبقس.  ثبویفیت ٔی
زا٘كدٛی تطْ چٟبض پطؾتبضی  ٞبی والؾی: فكطزٌی ثط٘بٔٝ
 زضؼ ؾبػت 15 یضٚظ ثب. ٓیؿتی٘ یتٙجّ یٞب ثچٝ ٔب»ٌفت: 
 هی اٌٝ ٞب والؼ اظ یثؼً ؾط. ٓیقس لجَٛ خبٗ یا ذٛ٘سٖ
 «.ٓی٘ساض وكف ٌٚط٘ٝ ذٛثٝ یّیذ ثبقٝ، آ٘تطان
زا٘كدٛی تطْ یه  ٞبی تسضیؽ: تىطاضی ثٛزٖ قیٜٛ
. ٝیىی اؾتبزٞب كتطیث زازٖ زضؼ ٜٛیق»ٌٛیس:  پطؾتبضی ٔی
 یىی تطٜ آؾٖٛ وٝ ٖٛیعاؾیاؾتطاِ ثب ؾرتٝ وٝ یآ٘بتٛٔ ٔثالً
 سیثب یآٔٛظق ؿتٓیؾ ٔٗ ٘ظط ثٝ. شاضٖ یٔ سیاؾال چٙس... اؾت
 ٚ شاضٜ یٔ سیاؾال یؾط هی ٓیزاض اؾتبز هی ٔب. وٙٝ طییتغ
 قطٚع ودب اظ ٓیزٚ٘ یٕ٘. وٙٝ یٔ زازٖ حیتٛي ثٝ قطٚع
 «.سیآ یٔ یچ اظ أتحبٖ قٝ، یٔ
ٞط زضؾی ثب تٛخٝ ثٝ انَٛ ٚ ؾبذتبض ػّٕی آٖ قیٜٛ 
ٌیطی اظ ضٚـ  َّجس. ثٟطٜ ذبنی اظ اضایٝ ٚ تسضیؽ ضا ٔی
ٞبی غبِت تسضیؿی اؾت وٝ اظ  اظ ضٚـ ؾرٙطا٘ی ٚ اؾالیس
 ٌیط٘س. ٘ظط زا٘كدٛ اؾتبزاٖ اظ آٖ ثٟطٜ ٔی
 
‌بحث‌
پػٚٞف حبيط ثیبٍ٘ط ایٗ ثٛز وٝ اظ زیسٌبٜ زا٘كدٛیبٖ، ؾٝ 
ٞبی  ای اؾتبز زض تسضیؽ، ٚیػٌی ذهٛنیبت حطفٝ»ٔمِٛٝ 
ای  ٌیطی پسیسٜ ٔٙدط ثٝ قىُ« زا٘كدٛ ٚ قطایٍ آٔٛظقی
ٔؼتمساٖ . قٛز ٔی ؽیثٝ تسض یفیٍ٘بٜ تىّ ٔحٛضی ثب ػٙٛاٖ
ثب  ی٘ؿجت ػّ ؽیٙس وٝ تسضٞؿت ثبٚض ٗیثط ا یفیتىّ سٌبٜیز
 ؽیاؾت. تسض یزٚ ٚخٛز ٗیا ٗیثّىٝ ضاثُٝ ث ،٘ساضز یطیبزٌی
. ؿتی٘ یأب قطٌ وبف ثبقس، ٔی یطیبزٌی یقطٌ الظْ ثطا
ثٝ َٛض وٝ حتٕب ٚ  ؿتی٘ یٔؼٙ ٗیوطزٖ ثس ؽیتسض ،ٗیثٙبثطا
تٛاٖ ٌفت وٝ زض  (. زض ٚالغ ٔی31) فتسیاتفبق ث یطیبزٌی لُغ
پػٚٞف حبيط زا٘كدٛیبٖ ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س وٝ ٞسف اؾتبزاٖ 
اؾت ٚ تالقی زض خٟت   اظ تسضیؽ، ضفغ ٚظیفٝ آٔٛظقی
 وٙٙس.  ٞبی ذالق ٕ٘ی یبزٌیطی زا٘كدٛ ٚ ثٝ وبضٌیطی ضٚـ
ٞبی پػٚٞف حبيط زض ثرف  زاقتٗ فٗ ثیبٖ یىی اظ یبفتٝ
 ٚ یٔؼعاؾتبز زض تسضیؽ اؾت. ُٔبِؼٝ  یا حطفٝ بتیذهٛن
ٞب زض ضفتبض  تطیٗ اِٚٛیت ٘یع ٌعاضـ وطز وٝ ٟٔٓ ٕٞىبضاٖ
اؾتبزاٖ، لسضت ثیبٖ ٚ تؿٍّ ثط ٔحتٛای زضؼ ٚ تفٟیٓ 
(. 32ُٔبِت زضؾی ٚ تؿٍّ زض ضفغ اقىبالت زضؾی اؾت )
ٞبی تسضیؽ  زا٘كدٛیبٖ ٔٛضز ُٔبِؼٝ یىی زیٍط اظ ٚیػٌی
فًبی ٔفطح زض والؼ زا٘ؿتٙس. ذالق ضا ایدبز پٛیبیی ٚ 
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Ekvall  ٔٛاضزی ٔب٘ٙس پٛیبیی، قبزٔب٘ی ٚ قٛخ َجؼی ضا زض
٘یع زض  خؼفط(. 21زا٘س ) ایدبز یه ٔحیٍ ذالق ٔؤثط ٔی
ُٔبِؼٝ ذٛز ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ قبزوبٔی ثب اثؼبز قرهیت ٚ 
(. ٔحیٍ قبز ٚ ٔفطح 33ذاللیت ضاثُٝ ٔؿتمیٕی ٚخٛز زاضز )
 بٖ ثٟتط ثتٛا٘ٙس ُٔبِؼٝ وٙٙس. وٙس وٝ زا٘كدٛی وٕه ٔی
ٞبی ٔس ٘ظط  تؿٍّ ػّٕی اؾتبز یىی زیٍط اظ ٚیػٌی
. ٘تبیح ثبقس زا٘كدٛیبٖ زض اضظقیبثی اظ یه تسضیؽ ذالق ٔی
ٞبی ایٗ ُٔبِؼٝ  ُٔبِؼبت فبيّی ٚ ٘ظطی زض حٕبیت اظ یبفتٝ
تطیٗ ػبُٔ  ٘كبٖ زاز وٝ زا٘كدٛیبٖ، زا٘ف ٔؼّٓ ضا ٟٔٓ
(. اظ ؾٛی زیٍط، 34زا٘ٙس ) تجبَی ٔیٞبی اض اثطٌصاض ثط ٟٔبضت
زا٘كدٛیبٖ وٓ قسٖ فبنّٝ لسضت اؾتبز ٚ زا٘كدٛ ضا اظ 
زا٘ٙس. الظٔٝ ایدبز فطًٞٙ  ٞبی یه تسضیؽ ذالق ٔی ٚیػٌی
تسضیؽ ذالق، ا٘ؼُبف ٚ ٌكٛزٌی زض اضتجبٌ ثیٗ اؾتبز ٚ 
 (. 35ٞب اؾت ) زا٘كدٛ ٚ وٓ قسٖ فبنّٝ لسضت ثیٗ آٖ
ُبِؼٝ، تٕبیُ زا٘كدٛ ثٝ لبَؼیت ٞبی ٔ یىی زیٍط اظ یبفتٝ
ٞبی ایٗ ثرف ثب ٘تبیح  اؾتبز زض ثطذٛضز ثب زا٘كدٛیبٖ اؾت. یبفتٝ
 ٞ ب ( ُٔبثمت ٘ساقت. زض ُٔبِؼٝ آ36ٖ) ٕٞىبضاٖ ٚ یلطثب٘پػٚٞف 
ٌیطی اظ زیسٌبٜ زا٘كدٛیبٖ، وٕتطیٗ إٞیت ضا  لبَؼیت ٚ ؾرت
ٌیطی ٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ  ثٝ ذٛز اذتهبل زاز ٚ ثط ػسْ ؾرت
 (. 36ؾُح ٔتٛؾٍ والؼ زض تسضیؽ اقبضٜ وطز٘س )
ای ٘كبٖ  یبفتٝ زیٍط پػٚٞف حبيط زض ثرف قطایٍ ظٔیٙٝ
زاز وٝ زا٘كدٛیبٖ اٍ٘یعٜ وبفی ثطای تحهیُ ضا ٘ساض٘س. اٍ٘یعٜ 
ٞبی  تٛا٘س ثط خٙجٝ یىی اظ ػٛأُ اؾبؾی زض یبزٌیطی اؾت ٚ ٔی
ٞبی آٔٛظقی ٔؤثط ثبقس. ٍ ٔرتّف ضفتبضی زا٘كدٛیبٖ زض ٔحی
زض ُٔبِؼٝ ذٛز ویفیت ػٛأُ آٔٛظقی ضا زض  ٕٞىبضاٖ ٚ یِٔٛٛ
(. زض ثرف زیٍطی اظ 38افت اٍ٘یعٜ زا٘كدٛیبٖ ٔؤثط زا٘ؿتٙس )
پػٚٞف، زا٘كدٛ اؾتبز ضا ثٝ ػٙٛاٖ حبٔی ُٔطح وطز. اٚ زض 
تحمیمی زضیبفت وٝ حٕبیت اختٕبػی ٔؼّٓ زض چٟبض ظٔیٙٝ 
وٕه، ایدبز   ضٞبی ذبل، آٔبزٜ ثٛزٖ ثطایا٘تظبضات ثطای ضفتب
ثیٗ ثطای اٍ٘یعٜ  أٙیت ٚ تطثیت ٞیدب٘ی اظ ػٛأُ پیف
 (. 32ضٚز ) تحهیّی ٚ اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ثٝ قٕبض ٔی
ٞبی زا٘كدٛ، یىی زیٍط اظ ٔمٛالتی وٝ  زض ثؼس ٚیػٌی
ٔكی ضٚقٗ تٛؾٍ  تٛؾٍ زا٘كدٛیبٖ ثیبٖ قس، زاقتٗ ذٍ
ای  ٞبی ایٗ پػٚٞف، زض ُٔبِؼٝ بفتٝثبقس. ٕٞؿٛ ثب ی اؾتبز ٔی
ٔكبثٝ زض ٔبظ٘سضاٖ، ثیبٖ إٞیت ٔٛيٛع زضؼ ٚ اضایٝ ُٔٙمی 
ٞبی اضظیبثی ویفیت تسضیؽ ٔس  تطیٗ ٌٛیٝ ُٔبِت خعء ٔٙبؾت
(. تٕبیُ ثٝ زاقتٗ ٞسف ٚ ثط٘بٔٝ وّی، ثط ٚیػٌی 39٘ظط ثٛز )
آٔٛظ  زا٘ف -زض ٔٛضز اضتجبٌ ٔؼّٓ Hofstede  ٚBondٔس ٘ظط 
آٔٛظاٖ زض  وٝ زا٘ف زٞس خٛأغ ثب لُؼیت ثبال ٘كبٖ ٔیزض 
ٞبی یبزٌیطی ؾبذتبض یبفتٝ ٔب٘ٙس اٞساف اظ لجُ ٘ٛقتٝ  ٔحیٍ
(. 29وٙٙس ) ٞبی خعیی قسٜ، احؿبؼ ضاحتی ٔی قسٜ ٚ اضظیبثی
پػٚٞكی ٘یع ایٗ اظٟبضات ضا تأییس وطز ٚ ٘كبٖ زاز وٝ ثؿیبضی 
ٝ وٕه اؾتبز قبٖ ث زٞٙس یبزٌیطی اظ زا٘كدٛیبٖ تطخیح ٔی
 (.40زٞی ٚ اضظیبثی قٛز ) خٟت
یبفتٝ زیٍط ایٗ پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ ٞسف زا٘كدٛیبٖ اظ 
تحهیُ، ٌطفتٗ ٔسضن اؾت ٚ ایٗ ٘ٛع ٍ٘بٜ زض زا٘كدٛ ظٔیٙٝ 
زٞس. تسضیؽ ذالق ٘یبظٔٙس  تسضیؽ ذالق ضا وبٞف ٔی
. زا٘كدٛیی وٝ ٍ٘طـ اثعاضی ثبقس ٔكبضوت فؼبَ زا٘كدٛ ٔی
تط اؾت. زض  ضً٘ ، قٛق یبزٌیطی زض اٚ وٓثٝ یبزٌیطی زاضز
وٝ فؼبِیت ذاللی  ٚالغ یبزٌیطی زا٘ف زض زا٘كٍبٜ ثٝ خبی ایٗ
ثبقس، تجسیُ ثٝ تىّیفی قسٜ اؾت وٝ زا٘كدٛ ثب ضػبیت حسالُ 
 (. 16) اؾتب٘ساضزٞبی الظْ ؾؼی زض پبیبٖ زازٖ ثٝ آٖ زاضز
زا٘ٙس.  اظ ؾٛی زیٍط، زا٘كدٛیبٖ اؾتبز ضا زا٘بی ُّٔك ٔی
ٞبی  قٛز وٝ ایٗ ٔٛيٛع یىی اظ ٚیػٌی ایٗ َٛض اؾتٙجبٌ ٔی
وٝ  ؾبذتبضٞبی آٔٛظقی زض خٛأغ ثب لُؼیت ثبال اؾت. چٙبٖ
Hofstede  ٚBond  ٖٔؼتمس ٞؿتٙس، زض ایٗ خٛأغ اظ ٔؼّٕب
(. ٘تبیح 29وٝ خٛاة ٕٞٝ ؾؤاالت ضا ثسا٘ٙس ) ضٚز ا٘تظبض ٔی
آؾیبیی زٞس وٝ زا٘كدٛیبٖ  ٘یع ٘كبٖ ٔی Downingتحمیك 
اػتمبز زاض٘س ثطای ٔؿبیُ، پبؾد لُؼی زضؾتی ٚخٛز زاضز ٚ 
(. زض خٟت حطوت ثٝ 41ٞب ضا ثسا٘ٙس ) اؾتبزاٖ ثبیس ایٗ پبؾد
ٞبی ذالق زض تسضیؽ، زا٘كدٛیبٖ  ٌیطی اظ ضٚـ ؾٕت ثٟطٜ
 (.42ثبیس ثپصیط٘س وٝ اؾتبز تٟٙب ٔٙجغ زا٘ف ٘یؿت )
تسضیؽ ٞبی  زض ٔمِٛٝ قطایٍ آٔٛظقی، زا٘كدٛیبٖ ضٚـ
زا٘ٙس. زاقتٗ اَالػبت زضثبضٜ  اؾتبزاٖ ضا یىٙٛاذت ٚ تىطاضی ٔی
فٖٙٛ تسضیؽ تجحط ٚ ترههی اؾت وٝ ثٝ ٔسیطیت ٔٛفك 
قٛز ٚ ضٚـ تسضیؽ یىی اظ ػٛأُ  والؼ زضؼ ٔٙتٟی ٔی
ٔؤثط ثط ٕٞطاٞی فطاٌیطاٖ ٚ افعایف یبزٌیطی آ٘بٖ اؾت. اٌط 
تفبزٜ ٔسضؼ فمٍ اظ یه یب چٙس ضٚـ ذبل ثطای آٔٛظـ اؾ
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وٙس، ٕٔىٗ اؾت ؾجت ذؿتٍی فطاٌیطاٖ قٛز ٚ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ 
(. ثطذی ُٔبِؼبت 43تٛخٟی ٘كبٖ زٞٙس ) زضؼ ٚ ٔسضؼ ثی
ا٘س وٝ اؾتبزاٖ آٌبٞی چٙسا٘ی اظ فٖٙٛ تسضیؽ  ٌعاضـ وطزٜ
٘ساض٘س. ثٙبثطایٗ، زض خٟت زؾتیبثی ثٝ ایٗ تجحط الظْ اؾت 
ضیعی آٔٛظقی  (. تٛخٝ ثٝ ثط٘ب44ٝٔٞبیی ا٘دبْ قٛز ) آٔٛظـ
نحیح ٚ فكطزٜ ٚ ٘جٛزٖ ؾبػبت والؾی ٘یع اظ زیٍط ػٛأّی 
 ثٛز وٝ اظ زیس زا٘كدٛیبٖ ثط ویفیت تسضیؽ ذالق اثطٌصاض ثٛز. 
 
‌گیزی‌‌نتیجه
تسضیؽ ذالق ٘یبظٔٙس تٛخٝ ثٝ ػٛأُ ٔرتّفی اؾت. ضقس 
ٞبی زا٘كدٛیبٖ ٚ ٘یع قطایٍ  ای اؾتبزاٖ، ٚیػٌی حطفٝ
تٛا٘ٙس ویفیت تسضیؽ  ٞؿتٙس وٝ ٔی آٔٛظقی اظ خّٕٝ ػٛأّی
ای اؾتبزاٖ ٚ  ضٚ، ثٟجٛز قطایٍ ضقس حطفٝ ضا تؼییٗ وٙٙس. اظ ایٗ
ٞبی زا٘كدٛیبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ، تٛخٝ  ٘یع زض ٘ظط ٌطفتٗ ٚیػٌی
تٛا٘س ثٝ ایدبز ٔحیُی ثطای تسضیؽ  ثٝ قطایٍ آٔٛظقی ٔی
 .ذالق وٕه وٙس
‌
‌تشکز‌و‌قدردانی
وٙٙسٌب٘ی وٝ زض ُٔبِؼٝ ثسیٗ ٚؾیّٝ اظ تٕبٔی قطوت 
  .آیس حبيط ٕٞىبضی ٕ٘ٛز٘س، تكىط ثٝ ػُٕ ٔی
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Introduction: Today, university professors must substitute traditional strategies of conveying information 
for new and creative educational strategies. This study was conducted to determine the views of nursing 
students on the quality of creative teaching. 
Method: The present qualitative study was conducted in the School of Nursing and Midwifery of 
Mashhad University of Medical Sciences, Iran, in the year 2013. Data were collected through semi-
structured interviews. The study participants (20 students) were selected using purposive sampling. To 
analyze the data, the coding method attributed to Strauss and Corbin was used. The validity of findings 
was ensured through member assessment, deep description, and prolonged exposure to the research 
environment. 
Results: In the present study, three main themes in students’ views of creative teaching were achieved that 
included professional characteristics of the lecturer in teaching, students’ characteristics, and learning 
conditions. 
Conclusion: Professional development of teachers, students’ characteristics, and learning conditions are 
factors that determine the quality of creative teaching. Hence, improving conditions for the professional 
development of lecturers, and consideration of students’ characteristics and learning conditions can aid the 
creation of an environment for creative teaching. 
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